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【研究ノート】
米の計量と家庭における米の計量方法










































































































































４．５３７g と な っ た。合 カ ッ プ で は１７年 度 産１５４．１±
１．００７g、１８年度産１５４．２±１．８７３g となった。ササニシ
キでは１カップあたり１７年度産１６９．３±２．６９５g、１８年









精白米 無洗米 精白米 無洗米
平 均 １６９．１ １７１．９ １５４．２ １５６．１
標 準 偏 差 ±４．８５９ ±４．３７９ ±１．８７３ ±１．６２４
ｎ＝３０人 平成１７年度 平成１８年度 平成１７年度 平成１８年度
品 種 コシヒカリ・精白米 ササニシキ・精白米
計 量 カ ッ プ １６７．７ １６８．３ １６９．３ １７０．３
標 準 偏 差 ±３．７２０ ±４．５３７ ２．６９５ ２．９２７
有意差検定結果 ＊ ＊＊＊
ｎ＝３０人 平成１７年度 平成１８年度 平成１７年度 平成１８年度
品 種 コシヒカリ・精白米 ササニシキ・精白米
合 カ ッ プ １５４．１ １５４．２ １５３．２ １５４．８ ｐ＜０．０５ ＊
標 準 偏 差 ±１．００７ ±１．８７３ ±１．０６６ ±１．７８６ ｐ＜０．０１ ＊＊










平 均 値 １７７．６ １６７．２ １７５．７ １７０．４ １７３．１
標 準 偏 差 ±４．５１１ ±６．５６７ ±５．０１７ ±３．６１９ ４．５１７
計量カップ 平均値 標準偏差 有意差検定結果
す り き り １６９．１ ±４．８５９
指 す り き り １６９．７ ±７．６１２ n.s.
ゆ す る １８２．９ ±８．２９３ ＊＊＊
すくった ま ま １８２．２ ±１１．７１６ ＊＊＊
合カップ 平均値 標準偏差 有意差検定結果
す り き り １５４．２ ±１．８７３
指 す り き り １５４．７ ±５．１８９ n.s. ｐ＜０．０５ ＊
ゆ す る １６０．５ ±４．２３７ ＊＊＊ ｐ＜０．０１ ＊＊























































































質問事項 回 答 人数 （％）







現在の 一人暮らし １２ ２８．６

















































































































































































①精白米 ②無洗米 ③胚芽米 ④玄米 ⑤その他（ ）
質問７
質問６で回答した米を利用する理由は何ですか？
回答
質問８
あなたの家は米びつ（ボタンを押すと米を計量できるタイプ）を使用していますか。
①持っていない
②持っていたが、今は使用していない。 → 年前まで使用
③現在も使用している
④自分では持っていないが、実家では使用していた → 何年前まで使用
⑤自分では持っていないが、実家では現在も使用している。
⑥その他 （記入 ）
質問９
米を計量する時に使用するのはどれですか。
①炊飯器についているカップ（１合＝１８０ml）
②計量カップ（２００ml）
③無洗米用カップ
④米びつ
⑤その他（記入 ）
質問１０
質問９で回答した方法で計量するのは何故ですか。
回答
－ 48 －
質問１１
質問９で④米びつ以外を選択した人に質問します。米を計量する時に、どのようにして米をすりきりますか。
①カップをゆすって平らにする
②指ですりきって平らにする
③箸・すりきりなどを使って平らにする
④すりきらず、カップなどですくったままにする
⑤その他（記入 ）
質問１２
炊飯の水の量はどのようにして決めますか。
①炊飯釜の目盛線の通りにする
②目盛線を目安に好みで水加減する
③炊飯釜の線は使わず、カップなどで必要量の水を入れる
④その他
質問１３
炊飯器のカップと調理用のカップの容量が違うことを知っていますか。
①知らない
②知っている
質問１４
質問１３で②知っていると回答した人はいつ、誰に教えてもらいましたか？
（例：小学校５年 家庭科の先生）
回答
質問１５
炊飯釜の目盛りを使用せず、カップなどを使用して適切な水の量を決めることができますか。またできる、できない理由も記
入してください。
①できる
②できない
③その他
回答
質問１６
米を炊く時、水はそれぞれどれだけの水が必要ですか。テストではないので、周りの人と相談せずに記入してください。わか
らない人は未記入で結構です。
①米容量に対して ％
②米重量に対して ％
以上です。ご協力ありがとうございました。
－ 49 －
